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おけるスーパーフレア (最大級の太陽フレアの 10 ∼ 104倍、1033 ∼ 1036ergのエネルギー












がりを測定し、星の射影自転速度 (v sin i)を求めた。求めた値は、星の自転軸の傾斜角の
影響を考慮すれば、明るさの変動 (上述)の周期から推定した自転速度と矛盾しなかった。































v sin i ≤5
5< v sin i ≤10
v sin i >10 [km s−1]
図： ケプラーで観測された明るさの変動振幅と、Ca II 8542線中心の深さ r0(8542)から
推定された磁場強度 (⟨fB⟩)の比較。
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